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Fall · '88 Chamber Music Highlights Concerts 
Thursday, December 8, 8:30pm 
Concert Hall 
Parable for Brass Quintet Persichetti 
Alan Wenger, trumpet 
Carolyn Comfort, horn 
Aerius Brass 
Karen Muenzinger , trumpet 
Larry Zimmerman, trombone 
David Norris, tuba , 
Octet in F Major, Op. 166 Franz Schµbert 
Andante Poco Moso 
Song Tu, clarinet 
Christopher Cooper, horn 
Li Dan Shan, violin 
Roberta Janzen, cello 
Margaret Phillips, bassoon 
Zhen-Rong Wang, violin 
Liu Hiu, viola 
Nicholas Aparo, bass ~ l 
I 
Primal Voice for Bassoon and 3 Percussionists 
I 
Robert Sirota 
Janet Underhill, bassoon 
James Bosnos, percussion 
Gary Wallen , percussion 
Heather Sweeting, percussion 
- Intermission -
Summer Music Samuel Barber 
Olympia Winds 
Joanne Meyer , flute Erin Hemenway, oboe 
Hillary Schmidt, clarinet Mark Ortwein, bassoon 
Christopher Cooper, horn 
Piano Trio, Op. 67 Dmitry Shostakovitch 
Andante moderato 
Allegro non troppo 
Largo 
Allegretto 
Roksana Kaczmarek, violin Hilary Brown, cello 
Steven Bailey, piano 
